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/(&1$, *")(&$, 1%)$/, .)%'(-$, ", :%%-, ")12('$, 7($#-(&:, :)$"+, .%+$&+("#, 9%), .)%'(-(&:,
(&9%)*"+(%&, %&, /$";$-, 12")"1+$)A, -$.%/(+(%&"#, 2(/+%)7, "&-, $&'()%&*$&+"#, 12"&:$,
BR%+2<$##,"&-,R"1QA,GIINE=,,
>2$,C*"&,S$",BCSE,1%)$/,<$)$,1%##$1+$-,0/(&:,",:)"'(+7,1%)$),BL(:=,M=H,"&-,
M=GEA,<(+2,"##,+2$,1%)$/,;$(&:,+"Q$&,%99,+2$,/%0+2$)&,1%"/+,%9,?)"&,-0)(&:,",1)0(/$,(&,
GIIN,BL(:=,G=HA,>";#$,M=H,"&-,L(:=,J=HE=,T#+2%0:2,",&0*;$),%9,-(99$)$&+,*$+2%-/,%9,
%;+"(&(&:, 1%)$, /"*.#$/, $6(/+/A, 9%), +2(/, /+0-7, :)"'(+7, 1%)(&:,<"/, /$#$1+$-=,U$/.(+$,
;$(&:, ", )$#"+('$#7, /(*.#$, *$+2%-, %9, 1%)(&:A, (+/, )%;0/+, &"+0)$, "&-, #%<,
1%/+V*"(&+$&"&1$,*"Q$,+2$,:)"'(+7,1%)(&:,*$+2%-,.")+(10#")#7,"..$"#(&:=,>2$,1%)$/,
1%##$1+$-,<$)$,NW,**,(&,-("*$+$),"&-,)"&:$-,(&,#$&:+2,-$.$&-(&:,%&,+2$,/$-(*$&+,
.)%.$)+($/, "&-, +2$, '$#%1(+7, %9, +2$, 1%)$), <2$&, (+, (&+$)/$1+/, +2$, /$-(*$&+, +%, ;$,
.$&$+)"+$-,B!"#",K$'(//(,!$%&'"A,HXYXE=,
,
,
,
!!
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,
,
L(:, M=H=, D%##$":0$/, 9)%*, ?KDC, 1%##$1+(&:, /$-(*$&+, 1%)$/, 0/(&:, ", :)"'(+7, 1%)$), (&, +2$,C*"&,S$",
B/%0)1$@,Z"O(-,K"-$)(,.$)=,1%*A,GIIWE=,
,
>";#$,M=H=#["+$),-$.+2A,#$&:+2,"&-,#%1"+(%&,%9,C*"&,S$",D%)$/=,
,
,
,
U$/.(+$, +2$, /(*.#(1(+7, %9, :)"'(+7, 1%)(&:A, )$1$&+, /+0-($/, 2"'$, 2(:2#(:2+$-, ",
&0*;$),%9,(&2$)$&+,.)%;#$*/A,1"'$"+/,(&1#0-(&:@,'$)+(1"#,*(6(&:,%9,+2$,+%.,#"7$)/,%9,
/$-(*$&+,<(+2,+2%/$,/+)"+(:)".2(1"##7,#%<$)\,/2%)+$&(&:,%9,+2$,1%)$,)$#"+('$,+%,+2$, ()%
*($+, /$-(*$&+/, (+, )$.)$/$&+/\, ;0#Q, /$-(*$&+, #%//\, "&-, :$&$)"#, -(/+0);"&1$, %9,
0&1%&/%#(-"+$-,*"+$)("#, 1%##$1+$-,-0)(&:, +2$, 1%)(&:,.)%1$-0)$, B!"#",K$'(//(,!$%&'"A,
HXYXE=, S$-(*$&+, -(/+0);"&1$,*"7, ")(/$, 9)%*, ", &0*;$), %9, /%0)1$/\, 2%<$'$)A, +2$,
*"O%)(+7,%9,-(/+0);"&1$,(/,$'(-$&1$-,"+,+2$,1%)$,+%.=,>2(/,.2$&%*$&%&,")(/$/,$(+2$),
9)%*, +2$, /2%1Q,<"'$, %9, +2$,<"+$), .)$1$-(&:, +2$, 1%)$)A, %), 9)%*, +2$, (*."1+, %9, +2$,
-%<&<")-, *%'$*$&+, %9, +2$, 1%)$), +2)%0:2, +2$, /$-(*$&+, BS"12/, "&-, R"7*%&-A,
HXNPE=, >%, *(&(*(/$, +2$, (*."1+, %9, /$-(*$&+, -(/+0);"&1$, "&-, .%+$&+("#,
1%&+"*(&"+(%&V-(#0+(%&,$99$1+/,+2(/,-(/+0);"&1$,*"7,1"0/$A,/0;5/"*.#$/,<$)$,+"Q$&,
9)%*, +2$, *(--#$, %9, +2$, 1%)$, "&-, ", +2%)%0:2, '(/0"#, (&/.$1+(%&, <"/, 1%&-01+$-, +%,
"'%(-,/"*.#(&:,1#%/$,+%,"&7,%;'(%0/,-(/+0);$-,(&+$)'"#/,%9,0&1%&/%#(-"+$-,/$-(*$&+=,,
,
678%# 97&%0#)%:&'#;8<# =%/+&'#;28<# =(/+3&1)%# =7&3&1)%#
CSMJ, HXI, XI, PX],JY=XW^,_, GP],HJ=GW^,K,
CSPP, HWI, YY, NI],HP=MN^,_, GP],IW=JH^,K,
CSWM, HII, HJH, NI],JX=XP^,_, GP],IY=GI^,K,
CSYJ, GII, NH, NH],II=IN^,_, GP],IH=GI^,K,
CSXJ, GHJ, MJ, NH],HP=IJ^,_, GJ],PG=IH^,K,
!!
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,
,
L(:,M=G=,S12$*"+(1,%9,:)"'(+7,1%)$)A,"-".+$-,9)%*,`$$,"&-,D#"0/&$),BHXWXE=,
,
!"!#>3?17*#)%?203:&3(/#@#2(0%#:'(&(+07:',##
#
S+"&-")-,'(/0"#,1%)$,-$/1)(.+(%&,<"/,.$)9%)*$-,0/(&:,",Z0&/$##,1%#%0),12")+A,
2"&-#$&/A,"&-,",a$%,:)"(&/(F$,1")-=,U$+"(#$-,-$/1)(.+(%&/,<$)$,)$1%)-$-,-$+"(#(&:@,
/$-(*$&+")7,/+)01+0)$/A,*(&$)"#%:7,"&-, +2$,&"+0)$,%9, +2$,1%&+"1+/, B<2$+2$),/2").,
%), :)"-0"#E=, S$-(*$&+, -$/1)(.+(%&, <"/, "12($'$-, 9%##%<(&:, +2$, CU!, *$+2%-, "&-,
:0(-$#(&$/,BZ"F0##%,!$%&'=A,HXYYE=,,L()/+,+2$,;$--(&:,'")("+(%&/,<$)$,-$/1)(;$-,&%+(&:,
'")("+(%&/, (&, #(+2%#%:7A, 1%#%0)A, /$-(*$&+")7, /+)01+0)$/, "&-, "&7, %+2$), /(:&(9(1"&+,
12")"1+$)(/+(1/=, S0;/$30$&+#7A, *"O%), 12")"1+$)(/+(1/, %9, $"12, ;$-, <$)$, -$/1)(;$-A,
(&1#0-(&:, +2(1Q&$//A, /$-(*$&+")7, /+)01+0)$/A, -$:)$$, %9, ;(%+0);"+(%&A, 1%&+"1+/,
/$.")"+(&:, ;$--(&:, .#"1$/, "&-, "#/%, +2$, -$:)$$, %9, "&7, &%+(1$";#$, -)(##(&:,
-(/+0);"&1$,BZ"F0##%,!$%&'=A,HXYYE=,>2$,1%)$/,<$)$,-$/1)(;$-,(**$-("+$#7,"9+$),1%)$,
.2%+%:)".27,.)(%),+%,"&7,-$/+)01+('$,/"*.#(&:,"&-,"&"#7/(/=,
?&-('(-0"#,1%)$/,<$)$,.2%+%:)".2$-,0/(&:,",b%-"Q,_"/7S2")$,cHGWP,1"*$)",
BHG, *$:"5.(6$#/EA, <(+2, /$.")"+$, (*":$/, 1%*.(#$-, +%, 9%)*, 2(:25)$/%#0+(%&, -(:(+"#,
(*":$/=,`"):$)5/1"#$,.2%+%:)".2/,<$)$,"#/%,+"Q$&,0/(&:,",K(Q%&,UM,1"*$)",<(+2,",
/.$$-,%9,?SC,GII,"&-,"&,9GG,".$)+0)$,+%,2(:2#(:2+,+2$,:)%//,/(*(#")(+($/V-(99$)$&1$/,
;$+<$$&,+2$,1%)$/=,,,
,
!"A#$7+/%&32#?1?2%:&3B3*3&,#
#
>2$, *":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7, %9, ", /"*.#$, (/, :('$&, ;7, +2$, )"+(%, %9, (&-01$-,
B+$*.%)")7E, *":&$+(F"+(%&, "130()$-, ;7, +2$, /"*.#$, (&, +2$, .)$/$&1$, %9, ", <$"Q,
*":&$+(1,9($#-=,?+,(/A,(&,$//$&1$A,+2$,1".";(#(+7,%9,+2$,*(&$)"#/,<(+2(&,",*"+$)("#,+%,;$,
"++)"1+$-,+%,",*":&$+,BS"&-:)$&,"&-,S&%<;"##A,GIIGE=,>2$,%)(:(&,%9,+2$,*":&$+(/*,
!!
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#($/, (&, +2$, %);(+"#, /.(&, *%+(%&/, %9, +2$, $#$1+)%&/, "&-, 2%<, +2$7, (&+$)"1+, <(+2, %&$,
"&%+2$)=, T##, *"+$)("#, (/, *":&$+(1, 2%<$'$), /%*$, *"+$)("#, (/, *%)$, *":&$+(1, +2"&,
%+2$)/=,[2$&,+2$,*"+$)("#,1%&+"(&/,",/+)%&:,(&+$)"1+(%&,;$+<$$&,"+%*(1,*%*$&+/,(+,
2"/, ", 2(:2, -$:)$$, %9, *":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7=, >2$, *":&$+(1, ;$2"'(%0), %9, "##,
*"+$)("#/,1"&,;$,1#"//(9($-,(&+%,9('$,*"O%),:)%0./\,-("*":&$+(/*,B"+%*/,<2(12,2"'$,
&%,&$+,*":&$+(1,*%*$&+/,!"#",30")+FA,1"#1(+$A,<"+$)EA,.")"*":&$+(/*,B!"#",;(%+(+$A,
.7)(+$A, /(-$)(+$EA, 9$))%*":&$+(/*, B!"#", 1%;"#+A, ()%&A, &(1Q$#EA, 9$))(*":&$+(/*, B!"#",
*":&$+(+$E,"&-,"&+(9$))%*":&$+(/*,B!"#",2$*"+(+$E,BS"&-:)$&,"&-,S&%<;"##A,GIIGE=,
S$-(*$&+")7, -$.%/(+/, :$&$)"##7, 1%&+"(&, ", )"&:$, %9,*(&$)"#/, %9, -(99$)$&+,*":&$+(1,
.)%.$)+($/, ;$#%&:(&:, +%, +2$, :)%0./, ";%'$=, >2$, +$12&(30$, *$"/0)$-, +2$,
)$+)%/.$1+('$,1%&+)(;0+(%&/,%9,+2$,";%'$,:)%0./,+%,+2$,;0#Q,/0/1$.+(;(#(+7,/(:&"#=,
Z":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7, 1"&, (&-(1"+$, ."#"$%1#(*"+(1, "&-, ."#"$%$&'()%&*$&+"#,
12"&:$, (&,;%+2,%1$"&(1, B!"#",d#%$*$&-"#A,HXYM\,R%;(&/%&A,HXXI\,R%;(&/%&,!$%&'=A,
HXXPE,"&-,+$))$/+)("#,/$++(&:/,B!"#",e$##$),!$%&'=A,HXXM\,Z"2$),!$%&'=A,HXXJ\,e%0&/#%<,
"&-, Z"2$)A, HXXXE=, >%, #(&Q, ."#"$%$&'()%&*$&+"#, 12"&:$, +%, 9#01+0"+(%&/, (&, +2$,
*":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7, )$30()$/, "&, (-$&+(9(1"+(%&, %9, +2$, %)(:(&, %9, +2$, *":&$+(1,
*(&$)"#/=,S0/1$.+(;(#(+7,'")("+(%&/,1"&,%110),-0$,+%,12"&:$/,(&,HE,+2$,";0&-"&1$,(&,
-$+)(+"#,*":&$+(1,*(&$)"#/A,GE,+2$,";0&-"&1$,"&-,*(&$)"#%:7,%9,*":&$+(1,*"+$)("#/,
9%)*$-,(&,/(+0,;7,"0+2(:$&(1,.)%1$//$/A,ME,+2$,.)$/$)'"+(%&V-(//%#0+(%&,%9,*":&$+(1,
:)"(&/, "&-, JE, +2$, "*%0&+, %9, -("*":&$+(1,*(&$)"#/, B!"#", (&1)$"/$-, ";0&-"&1$, %9,
/(#(1", %), 1");%&"+$/, 1"&, -(#0+$, +2$, )$*"(&(&:, *":&$+(1, *"+$)("#E, Be%0&/#%<, "&-,
Z"2$)A, HXXXE=, >2$/$, 9"1+%)/, "99$1+(&:,*":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7, '"#0$/, 1"&, (&-(1"+$,
'")(%0/,$&'()%&*$&+"#,.2$&%*$&"A, 9%),$6"*.#$A, 9#01+0"+(%&/, (&,"$%#("&,-0/+, (&9#06,
BS2"1Q#$+%&,!$%&'=A,HXYJEA,12"&:$/,(&,%1$"&(1,0.<$##(&:A,.)%-01+('(+7,"&-,*%&/%%&,
(&+$&/(+7,"&-,'")("+(%&/,(&,$)%/(%&,"&-,<$"+2$)(&:,(&+$&/(+7,BS2(**($#-,!$%&'=A,HXXI\,
D#$*$&/, "&-, !)$##A, HXXI\, [$$-%&, "&-, S2(**($#-A, HXXHE=, Z$"/0)$*$&+/, %9,
*":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7, 1"&, ;$,*"-$, )".(-#7, "&-, <(+2, #(++#$, $6.$&/$=, ?+, (/, ", &%&5
-$/+)01+('$, +$12&(30$, <2(12, #$"'$/, +2$, 1%)$, "'"(#";#$, 9%), *012, *%)$, .)%67,
"&"#7/(/=,?&,"--(+(%&,+2$,+$12&(30$,<"/,0/$-,"/,(+,(-$&+(9($/,*":&$+(1,.2"/$/,<(+2(&,
+2$, /$-(*$&+, 1%)$, (&-$.$&-$&+#7, 9)%*, :)"(&, /(F$=, Z":&$+(1, /0/1$.+(;(#(+7, <"/,
*$"/0)$-, %&, "##, 1%)$/, "+, H, 1*, (&+$)'"#/, 9%), $&'()%&*$&+"#, "&-, ."#"$%*":&$+(1,
(&'$/+(:"+(%&,0/(&:,",d")+(&:+%&,ZSG,*":&$+(1,/0/1$.+(;#7,/7/+$*,<(+2, +2$,ZSGD,
<2%#$51%)$,#%::(&:,/$&/%),BL(:=,M=ME=,>2$,+$12&(30$,(/,"#/%,(*.%)+"&+,"/,(+,1"&,"##%<,
1%))$#"+(%&,;$+<$$&,1%)$/=,
!!
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,
L(:,M=M=,,f")(%0/,*":&$+(1,/0/1$.+(;(#(+7,/$&/%)/,9)%*,d")+(&:+%&,BK%<"1F7QA,GIIH\,D%/+"A,GIINE,
,
!"C#D073/#?3E%#7/7*,?3?#
#
a)"(&,/(F$,"&"#7/(/,<"/,.$)9%)*$-,;7, ?KDC,(&, ?)"&,"+, )$:0#"),J,1*, (&+$)'"#/,
+2)%0:2%0+,$"12,%9, +2$,1%)$/=,U0$, +%, +2$,1%")/$, )$/%#0+(%&,%9, +2$,/"*.#(&:A,:)"(&,
/(F$,"&"#7/(/,<"/,.$)9%)*$-,":"(&,"+, 9(&$),/1"#$, )$/%#0+(%&,%&,1%)$,CSPP,"&-,WM,
0/(&:,",D(#"/,HINJ,#"/$),.")+(1#$,/(F$,"&"#7/$),9%),+2$,(&+$).)$+"+(%&,%9,-$.%/(+(%&"#,
.)%1$//$/, "&-, /$-(*$&+")7, /+)01+0)$/, "+, d)0&$#, g&('$)/(+7=, >2$, 1%)$/,<$)$, /0;5
/"*.#$-, 9%), :)"(&, /(F$, $'$)7, 1*, "&-, .)$.")$-, 9%), "&"#7/(/=, ?&(+("##7, +2$, /"*.#$/,
<$)$,<$(:2$-, +%,I=IP,:,"&-,/%"Q$-, (&,HI,*#,HI,h, +$+)"/%-(0*,.7)%.2%/.2"+$, +%,
-$9#%110#"+$=,>2$,/"*.#$/,<$)$, +2$&,"--$-, (&+%, +2$,D(#"/,0/(&:, +2$,.)%:)"*,S(F$,
_6.$)+=, d"1Q:)%0&-,*$"/0)$*$&+/, "&-, )(&/(&:, <$)$, .$)9%)*$-, (&, ;$+<$$&, $"12,
/"*.#$,*$"/0)$*$&+, +%,Q$$., +2$, )$/0#+/,1%&/(/+$&+,"&-, )$#(";#$=,><$&+7,/$1%&-/,
%9,0#+)"/%0&-,"&-,9"/+5.0*.(&:,<"/,"#/%,0/$-,9%),$"12,/"*.#$=,S+"+(/+(1"#,"&"#7/$/,
<"/,1"))($-,%0+,%&,+2$,-"+",.)%-01$-,(&1#0-(&:,*$"&A,*$-("&A,/Q$<&$//A,Q0)+%/(/,
"&-,/+"&-")-,-$'("+(%&=,>2$,)$/0#+/,<$)$,"#/%,.#%++$-,%&,",.")+(1#$,/(F$,-(/+)(;0+(%&,
.#%+,Bd$($)#$,!$%&'=A,GIIGE=,
,
!"F#G7*,/(*(+,#;:(**%/#7/)#)3/(H*7+%**7&%#2,?&#7/7*,?3?<#
,
d%+2, *(1)%, "&-, *"1)%59%//(#/, 1"&, ;$, (*.%)+"&+, +%%#/, +%, (-$&+(97, +/0&"*(+$/,
<(+2(&, +2$,/+)"+(:)".2(1, )$1%)-, BU%&"+%,!$%&'=A,GIIXE=,!%##$&,"&-,-(&%9#":$##"+$,17/+,
"//$*;#":$/, <$)$, "&"#7/$-, (&, %)-$), +%, "//$//, "&7, .%+$&+("#, 12"&:$, (&,
!!
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/$-(*$&+"+(%&, "//%1("+$-, <(+2, ";)0.+, *")(&$, $'$&+/=, ?&, "--(+(%&, ."#7&%#%:7, (/, ",
:%%-,+%%#,9%),)$1%&/+)01+(&:,."/+,%1$"&,"&-,+$))$/+)("#,$&'()%&*$&+/=,
T#+2%0:2, .%##$&, "&-, -(&%9#":$##"+$, .)$/$)'"+(%&, <"/, :%%-, <(+2, "#*%/+, "##,
:)"(&/, ;$(&:, (&, $61$##$&+, .)$/$)'"+(%&, 1%&-(+(%&A, .%##$&, 1%&1$&+)"+(%&/, <$)$,
)$#"+('$#7,#%<,"&-,<(+2,+(*$,1%&/+)"(&+/,(+,<"/,12"##$&:(&:,+%,1%0&+,iMII,:)"(&/,.$),
/"*.#$=,!%##$&,1%&1$&+)"+(%&,'"#0$/,<$)$,1"#10#"+$-,;7,"--(&:,,-./0/1(+2,+";#$+/,
+%,<$(:2$-,/$-(*$&+,/"*.#$/,BS+%1Q*"))A,HXWGE=,
D%)$/,CSPP, "&-, WM,<$)$, /0;5/"*.#$-, 9%), +2$, ."#7&%#%:(1"#, "&"#7/(/=, L)%*,
:)"(&, /(F$, "&"#7/(/, "&-, '(/0"#, 1%)$, -$/1)(.+(%&, CSWM, -(-, &%+, "..$"), +%, 1%&+"(&,
/0;/+"&+("#, '")("+(%&/, (&, /$-(*$&+, +7.$, "&-, +20/,<"/, /"*.#$-, "+, )$:0#"), (&+$)'"#/,
+2)%0:2%0+, +2$, 1%)$=,CSPP,<"/, /0;5/"*.#$-, ")%0&-, "&-, +2)%0:2, "&7, /0/.$1+$-,
$'$&+, ;$-/=, >2$, /"*.#$/, <$)$, .)$.")$-, 9%), ."#7&%#%:(1"#, "&"#7/(/, 0/(&:, +2$,
9%##%<(&:,.)%1$-0)$@,HE,f%#0*$,%9,/"*.#$/,*$"/0)$-,"/,.)$1(/$#7,"/,.%//(;#$, B+%,
HVHI,%9,*#E,0/(&:,+2$,-(/.#"1$*$&+,*$+2%-,(&,+$+)"/%-(0*,.7)%.2%/.2"+$,BK"J!GCWE,
<2(12,"1+$-,"/,",-$9#%110#"&+=,GE,><%,,-./0/1(+2,+";#$+/A,%9,Q&%<&,1%&1$&+)"+(%&A,
<$)$, +2$&, "--$-, +%, -$+$)*(&$, 1%&1$&+)"+(%&/, %9, *(1)%9%//(#/, .$), *(##(#(+)$, %9, <$+,
/$-(*$&+=,ME,HI,h,eD`=,JE,D%&1$&+)"+$-,eD`=,PE,NI,h,eL=,NE,D%&1$&+)"+$-,eD`,
)(&/(&:=,WE,S($'(&:,"+,HGP,j*,"&-,HI,j*=,YE,R$/(-0$/, +)"&/9$))$-, (&+%,'("#/,0/(&:,
"#1%2%#, +2$&,*%0&+$-, %&, :#"//, /#(-$/, <(+2, :#71$)%#, "&-, /$"#$-, <(+2, &"(#, '")&(/2=,
T1$+%#7/(/, <"/, &%+, 0/$-, (&, +2$, /"*.#$, .)$.")"+(%&, "/, +2$, .)%1$//, -$/+)%7/,
-(&%9#":$##"+$,17/+/=,
!%##$&,"&-,-(&%9#":$##"+$/,<$)$,1%0&+$-,0&-$),",#(:2+,*(1)%/1%.$,"+,",)%0+(&$,
*":&(9(1"+(%&, %9, JII,k, "&-, HIII, k, 9%), /.$1("#, (-$&+(9(1"+(%&/=, !%##$&, :)"(&/,<$)$,
(-$&+(9($-,0/(&:,L"$:)(,"&-, ?'$)/$&,BHXYXEA,R$(##$, BHXXPEA, +2$,%&#(&$,T9)(1"&,!%##$&,
U"+";"/$, B2++.@VV*$-("/=%;/5*(.=9)V".-VE, "&-, !"#U"+, B<<<=."#-"+=%):E=,
U(&%9#":$##"+$/, <$)$, (-$&+(9($-, 0/(&:, +2$, .".$)/, %9, c%&&$'$#-, BHXXW"\, HXXW;EA,
c%&&$'$#-,"&-,l0)Q/12"+,BHXXXEA,R%12%&,!$%&'=,BHXXXE,"&-,L";($&&$,Z"))$+A,R%;$)+,
L$&/%*$, "&-, e$&Q, d)(&Q20(/, B.$)/=, 1%*=, GIIXE=, !%##$&, "&-, -(&%9#":$##"+$,
1%&1$&+)"+(%&/,<$)$,1"#10#"+$-,0/(&:,+2$,9%##%<(&:,$30"+(%&,B_30,M=HE=,
,
_30"+(%&,M=H=,D%&1$&+)"+(%&,1"#10#"+(%&A,0/(&:,,-./0/1(+2,*")Q$),/.%)$/=,
,
D%&1$&+)"+(%&,m,,,
,
,,,,&0*;$),%9,1%0&+$-,.%##$&,%),-(&%/,6,&0*;$),%9,,-./0/1(+2,"--$-,
,
&0*;$),%9,1%0&+$-,,-./0/1(+2,6,'%#0*$,%9,/"*.#$,
!!
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8;!
!"I#J7&3/+#8%&'()?#;-A5#7/)#4-KGB<#
#
# !)$1(/$, -"+(&:, %9, +2$, /$-(*$&+, 1%)$/, <"/, (*.$)"+('$, (&, %)-$), +%, *"+12,
.%+$&+("#,";)0.+,*")(&$,$'$&+/,+%,2(/+%)(1"#,$'$&+/,)$1%)-$-,(&,+2$,#(+$)"+0)$,"&-,+%,
$/+";#(/2,"110)"+$,$&'()%&*$&+"#, )$1%&/+)01+(%&/=,><%,-"+(&:,*$+2%-/,<$)$,0/$-,
(&,+2(/,/+0-7@,GHI!;,"&-,HJD,-"+(&:=,GHI!;,"&-,HMWD/,9%),1%)$,CSPP,<$)$,.$)9%)*$-,
;7, T&-)$<, D0&-7, "&-, !2(##(., >$"/-"#$, "+, g&('$)/(+7, %9, d)(:2+%&, (&, GIIX=, GHI!;,
-"+(&:,9%),1%)$,CSWM,<"/,.$)9%)*$-,"+,d)0&$#,g&('$)/(+7=,
R"-(%*$+)(1,-"+(&:,*$+2%-/,2"'$,.)%'$-,+2$(),)$#(";(#(+7, (&,", #"):$,&0*;$),%9,
/+0-($/, %9, #"10/+)(&$, $&'()%&*$&+/A, <2$+2$), /$-(*$&+, "110*0#"+(%&, )"+$/, ")$,
0&(9%)*, %), &%&50&(9%)*, BL)$&12, !$% &'=A, HXXJ\, D0&-7, !$% &'=A, GIII\, T)&"0-, !$% &'=A,
GIIGE=,?&,+2$,."/+,HP,7$")/,+2$,0/$,%9,GHI!;,+%,-"+$,)$#"+('$#7,*%-$)&,/$-(*$&+")7,
/$30$&1$/,2"/,;$1%*$,"&,(&1)$"/(&:#7,1%**%&,"..)%"12=,T#+2%0:2,+2$,*"O%)(+7,%9,
<%)Q,+%,-"+$,2"/,;$$&,1"))($-,%0+,%&,#"Q$,-$.%/(+/A,+2$,"..#(1"+(%&,%9,/012,(/%+%.$,
*$+2%-/,+%,+2$,*")(&$,$&'()%&*$&+, (/,;$1%*(&:,(&1)$"/(&:#7, (*.%)+"&+,BL)$&12,!$%
&'=A,HXXJ\,S12<";,!$%&'=A,GIIXE=,,
g&9%)+0&"+$#7, -"+(&:, %9, +2$, *%/+, )$1$&+, .")+, %9, +2$, :$%#%:(1"#, +(*$/1"#$,
.)$/$&+/, 0/, <(+2, 1%&/(-$)";#$, 12"##$&:$/, Ba"#$A, GIIXE=, S$'$)"#, +$12&(30$/, ")$,
"'"(#";#$,<2(12,1"&,;$,0/$-,9%),-"+(&:,%9,+2$,)$1$&+,."/+A,<(+2,HJDA,GHI!;,"&-,HMWD/,
;$$&, +2$, %&#7, <(-$#7, "'"(#";#$, .)%1$-0)$/A, <(+2, $"12, .)%1$-0)$, 2"'(&:, (+/,
-(/"-'"&+":$/=,HJD,*$+2%-/,")$,*"-$,1%*.#$6,;7,",.#"+$"0,(&,+2$,1"#(;)"+(%&,10)'$,
;$+<$$&, TU, HNPI, "&-, TU, HXPI=, GHI!;, "..$")/, +%, ;$, 1".";#$, %9, )$/%#'(&:, +2$,
12)%&%#%:(1"#,12"##$&:$/,%9, +2$,*%/+,)$1$&+,."/+A,:('(&:,2(:2,)$/%#0+(%&,-"+$/,<(+2,
0&1$)+"(&+($/,'")7(&:,9)%*,#$//,+2"&,",7$"),+%,")%0&-,",-$1"-$,"+,+2$,12)%&%#%:(1"#,
#(*(+,%9, +2$,.)%1$-0)$,Ba"#$A,GIIXE=,e%<$'$), +2$,GHI!;,-"+(&:,*$+2%-, (/, #(*(+$-, +%,
/$-(*$&+")7,-$.%/(+/,#$//,+2"&,"..)%6(*"+$#7,HGI,+%,HPI,7$")/,%#-,BPnW,2"#9,#('$/,%9,
GHI!;EA, <2(12, (/, +"Q$&, "/, +2$, .$)(%-, %'$), <2(12, GHI!;$61$//, -$1"7/, +%, &$:#(:(;#$,
"1+('(+($/,<2(12,1"&&%+,;$,*$"/0)$-,BD0&-7,"&-,S+$<")+A,GIIJE=,?&,"--(+(%&A,GHI!;,
-"+(&:, ;$1%*$/, *%)$, .)%;#$*"+(1, (9, +2$, GHI!;, 2"/, ;$$&, *%;(#(/$-, <(+2(&, +2$,
/$-(*$&+=,
#
!"I"-#4-KGB##
#
GHI!;, (/,",&"+0)"##7,%110))(&:,)"-(%&01#(-$, (&, +2$,GMYg,-$1"7,/$)($/,BL(:=,M=JE=,
>2$,*"O%),/%0)1$,%9,GHI!;,+%,)('$)/A, #"Q$/A,.$"+#"&-/A,.%#"), (1$/A,"&-,+2$,%1$"&,(/,
-()$1+, "+*%/.2$)(1, GHI!;, -$.%/(+(%&, B_?5U"%0/27A, HXYYE=, T+*%/.2$)(1, GHI!;, %),
40&/0..%)+$-8, (/, 1)$"+$-, +2)%0:2, +2$, $*"&"+(%&, %9, GGGR&, 9)%*, 1%&+(&$&+"#, #"&-/,
!!
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8<!
-$'%(-,%9,:#"1($)/,"&-,.$)*"9)%/+,B_#5U"%0/27A,HXYYE,"+,"&,"'$)":$,)"+$,%9,J,6,HI5HW,
D(,1*5G,/$15H,B[(#Q$&(&:,!$%&'=A,HXWJE=,S0..%)+$-,GHI!;,%)(:(&"+$/,9)%*,+2$,-$1"7,%9,
GMYg,(&,+2$,/$-(*$&+/,B`0&-5e"&/$&A,HXXHE=,>2$,"*%0&+,%9,)"-%&,$*"&"+(%&,9)%*,
+2$,#"&-,9#01+0"+$/,"&-,(/,*"(&#7,(&9#0$&1$-,;7,12"&:(&:,*$+$%)%#%:(1"#,1%&-(+(%&/,
B!$")/%&,"&-,l%&$/A,HXNNE=,C&1$,(&,+2$,"+*%/.2$)$,<2$)$,(+,2"/,",)$/(-$&1$,+(*$,
%9,X=N,-"7/,+%,9$<,<$$Q/,Bd0)+%&,"&-,S+$<")+A,HXNI\,!$()/%&,!$%&'=A,HXNN\,L)"&1(/,!$%
&'=A, HXWIE, (+, (/, )$*%'$-, 9)%*, +2$,"+*%/.2$)$, (&,",.)%1$//,1"##$-,<"/25%0+=,g.%&,
$&+)7,+%,+2$,<"+$),1%#0*&,$'$&+0"##7,GHI!;,(/,)$*%'$-,;7,/$++#(&:,.")+(10#"+$,*"++$),
"+,+2$,/$-(*$&+5<"+$),(&+$)9"1$,;7,/$-(*$&+"+(%&,"&-,$612"&:$,.)%1$//$/,B_"Q(&/,
"&-,Z%))(/%&A, HXWYE=, ?&, +2$,*")(&$, $&'()%&*$&+, +2$)$, (/, "&, "--(+(%&"#, /%0)1$, %9,
GHI!;, (&, +2$, /$-(*$&+, 1%*(&:, 9)%*, GGNR",<2(12, (/, .)$/$&+, (&, +2$, %'$)#7(&:, <"+$),
1%#0*&, B_"Q(&/, "&-, Z%))(/%&A, HXWYE=, !)%'(-(&:, +2$, (&.0+, "&-, )$/(-$&1$, +(*$, %9,
GHI!;, )$*"(&/, 1%&/+"&+, "&-, +2$)$, (/, #(++#$, *(:)"+(%&, <(+2(&, +2$, /$-(*$&+A, +2$,
1%&1$&+)"+(%&,%9,0&/0..%)+$-,GHI!;,<(+2(&,+2$,/$-(*$&+,<(##,-$1)$"/$,"/,",90&1+(%&,
%9,-$.+2,-0$,+%,)"-(%"1+('$,-$1"7,$&";#(&:,+2$,":$,%9,+2$,/$-(*$&+,"+,"&7,.")+(10#"),
-$.+2,+%,;$,1"#10#"+$-,"&-,+20/,+2$,/$-(*$&+"+(%&,)"+$=,
,
L(:,M=J=,g)"&(0*5GMY,-$1"7,/$)($/=,
,
%345!% 6789:% 2!$5/1% ;!'(!*% /)% &)% !*$(2&$(/)% /<% $5!% '()#!;()#%
;&1(/&.$(=($-% &;(*()#% <;/2% $5!% 0;!*!).!% /<% +)*+00/;$!1% 6789:% ()% $5!%
!!
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8=!
*!1(2!)$*%1!;(=!1%<;/2%>;&()?/+$>%/)$/%$5!%*+;<&.!%/<%$5!%@&$!;%:/1-%
:!)!&$5% @5(.5% $5!% *!1(2!)$*% 5&=!% &..+2+'&$!1A% BT..#$;7, "&-,
C#-9($#-A,HXWYE=%%
,
f")(%0/, #";%)"+%)7, +$12&(30$/,2"'$,;$$&,-$'$#%.$-, +%,$/+(*"+$, +2$, )$/(-0"#,
0&/0..%)+$-, GHI!;,1%&+$&+=,a"**",$*(//(%&,1"&,;$,0/$-, +%,*$"/0)$, +%+"#, GHI!;,
"1+('(+7, -()$1+#7, Bao::$#$),!$% &'=A, HXWNE=, _*(//(%&/, 1"&, ;$,*$"/0)$-, (&-()$1+#7, ;7,
0/(&:, $(+2$), +2$, ;$+", $*(++(&:, -"0:2+$), (/%+%.$, GHId(, Bb)(/2&"/<"*7,!$% &'"B%HXWHA,
b%(-$, !$% &'"B% HXWG\, HXWMA, R%;;(&/, "&-, _-:(&:+%&A, HXWPE, %), +2$, "#.2", $*(++(&:,
:)"&--"0:2+$),(/%+%.$,GHI!%,B_"Q(&/,"&-,Z%))(/%&A,HXWYE=,,
?&,"--(+(%&, +%, GHI!;A, HMWD/,1"&,"#/%,;$,*$"/0)$-=, HMWD/,2"/,",2"#95#(9$,%9, MI,
7$")/, "&-, (/, "&, ")+(9(1("##7, .)%-01$-, )"-(%&01#(-$=, ?+, (/, %&#7, .)$/$&+, (&, +2$,
$&'()%&*$&+, %<(&:, +%, "+*%/.2$)(1, 9"##%0+, 9)%*, &01#$"), <$".%&/, +$/+(&:A, )$"1+%),
"11(-$&+/, "&-, -$#(;$)"+$, -(/12"):$/, 9)%*, &01#$"), 9"1(#(+($/, BD0&-7, "&-, S+$<")+A,
GIIJE=,L%##%<(&:,+2$, (&(+("#,)$#$"/$,%9,HMWD/,9)%*,&01#$"),<$".%&/,+$/+(&:, (&,HXPJA,
"+*%/.2$)(1,9"##%0+,*"6(*",2"/,%110))$-,(&,HXPYA,HXNM,"&-,HXYN,B9)%*,D2$)&%;7#E=,
Z$"/0)$*$&+,%9, HMWD/,<(+2(&,", /$-(*$&+, 1%)$, 1"&,;$,0/$-, +%, (-$&+(97, /0;/0)9"1$,
"1+('(+7,*"6(*","&-,0/$-, +%,-"+$, +2$,/$-(*$&+,1%#0*&,!"#", ,R(+12($,"&-,Z1e$&)7,
BHXXIEA,D0&-7,"&-,D)%0-"1$,BHXXNE,"&-,D0&-7,"&-,S+$<")+,BGIIJE=,
?&,+2(/,/+0-7,/"*.#$/,<$)$,*$"/0)$-,9%),GHI!;,0/(&:,+2$,T#.2",S.$1+)%*$+$),
"+, d)0&$#, g&('$)/(+7A, 9%##%<(&:, +2$, *$+2%-%#%:7, %9, L#7&&, BHXNYE, <2(12, <"/,
/0;/$30$&+#7,"-".+$-,;7,>$"/-"#$,BGIIPE=,HMWD/,<"/,-$+$)*(&$-,;7,0/(&:,:"**",
/.$1+)%*$+)7,"+,+2$,g&('$)/(+7,%9,d)(:2+%&,;7,T&-)$<,D0&-7,"&-,!2(##,>$"/-"#$=,,
U$+"(#, %9, +2$, GHI!;, -"+(&:, *$+2%-, 0/(&:, +2$, .)%67, *$+2%-, %9, GHI!%,
-$+$)*(&"+(%&,9%##%<(&:,"1(-,#$"12(&:,"&-,"0+%5-$.%/(+(%&,%&,T:,-(/1/,(/,"/,9%##%</=,
>2$, +%.,MI,1*,%9, +2$,1%)$,<"/,/0;5/"*.#$-,"+, )$:0#"), (&+$)'"#/,<2$)$,;7,H,5,M,:,
/"*.#$,<$)$,<$(:2$-,"&-,+2$&,-)($-,"+,NI]D=,I=P,*#,%9,GIX!%,7($#-,+)"1$),<"/,+2$&,
"--$-, "&-, +2$,<$(:2+, %9, +2$, /"*.#$,<"/, )$1%)-$-, (**$-("+$#7=, MI,*#, %9, 9)$/2#7,
.)$.")$-,"30",)$:(",<"/,"--$-,+%,$"12,/"*.#$,"&-,#$9+,+%,-(:$/+,9%),M,5,P,2%0)/=,T,
90)+2$),GI,*#,%9,"30",)$:(",<"/,"--$-,"&-,+2$,/"*.#$/,<$)$,1%'$)$-,<(+2,",<"+12,
:#"//, "&-, :$&+#7, )$9#06$-, %&, ", 2%+.#"+$, %'$)&(:2+=, >2$, /"*.#$/, <$)$, "##%<$-, +%,
1%%#A,9(#+$)$-,"&-,+2$,)$/(-0$,<"/2$-,M,+(*$/,<(+2,-(/+(##$-,<"+$)=,>2$,/0.$)&"+"&+,
<"/, +2$&, 1%##$1+$-, "&-, -)($-, .)(%), +%, ;$$&, +"Q$&, 0., (&, P=P, *#, %9, NZ, eD`=,
S0;/$30$&+#7A, +2$, /%#0+(%&,<"/, +)"&/9$))$-, +%, ",!%,.#"+(&:, 1$##=, H=P, :, %9, "/1%);(1,
"1(-,<"/, "--$-, +%, +2$, 1$##, "&-, /+())$-,0&+(#, +2$, /%#0+(%&, 12"&:$-, +%,", ."#$, :)$$&,
!!
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1%#%0)=,T,.)$5.)$.")$-,/(#'$),-(/1,<"/,"--$-,+%,+2$,!%,.#"+(&:,1$##,"&-,#$9+,+%,.#"+$,
9%),MN,2%0)/=,>2$,.#"+(&:,1$##,<"/,<"/2$-,<(+2,-(/+(##$-,<"+$),"&-,#$9+,1%'$)$-,9%),GJ,
2%0)/,;$9%)$,1%0&+(&:,%&,+2$,T#.2",S.$1+)%*$+$)=,>2$,/"*.#$/,<$)$,+2$&,"&"#7/$-,
(&, "&, C)+$1, T#.2", S.$1+)%*$+$), "+, d)0&$#, g&('$)/(+7=, >2$, )$/0#+/, %;+"(&$-, <$)$,
+2$&, 1"#10#"+$-, ;"/$-, %&, +2$, 4D%&/+"&+, R"+$, %9, S0..#7, *%-$#8, BT..#$;7, "&-,
C#-9($#-A,HXWYE=,>2(/,"//0*$/,+2"+,+2$,/0..#7,%9,0&/0..%)+$-,GHI!;,+%,+2$,/$-(*$&+,
(/, +2$, /"*$, 9%), $"12, +(*$, (&+$)'"#, +2$)$9%)$, +2$, (&(+("#, 1%&1$&+)"+(%&, DI, B+E, %9,
0&/0..%)+$-,GHI!;,(&,/$-(*$&+,%9,":$,B+E,7$")/,*0/+,/"+(/97@,
,
_30"+(%&,M=G=,D%&/+"&+,R"+$,%9,S0..#7,BT..#$;7,"&-,C#-9($#-A,HXWYE=,
,
DIB+E,)B+E,m,1%&/+,
,
!"I"4#L7)3(270B(/#;-A5<#
#
D");%&, 2"/, +2)$$, &"+0)"#, (/%+%.$/A, HGD, "&-, HMD, B/+";#$EA, <(+2, )$#"+('$,
";0&-"&1$/, %9, XY=X, h, "&-, H=H, hA, "&-, HJD, %), )"-(%1");%&, B)"-(%"1+('$EA, <2(12,
%110)/,%&#7,(&,*(&0+$,"*%0&+/,B!"#",H=G,6,HI5HI,h,(&,+2$,+)%.%/.2$)$E,Be0"A,GIIXE=,
R"-(%1");%&, (/, .)%-01$-, 1%&+(&0%0/#7, <(+2(&, +2$, "+*%/.2$)$, ;7, +2$, (&+$)"1+(%&,
;$+<$$&,"+*%/.2$)(1,HJK,"&-,1%/*(1,)"7/@,
,
_30"+(%&,M=M=,>2$,.)%-01+(%&,%9,)"-(%1");%&,<(+2(&,+2$,"+*%/.2$)$,Be0"A,GIIXE=,
,
HJK,p,&,B&$0+)%&E,m,HJD,p,.,B.)%+%&E,
,
R"-(%1");%&,(/,+2$&,+"Q$&,0.,;7,#('(&:,%):"&(/*/,+2)%0:2,+2$,9%%-,12"(&,"&-,
'(", *$+";%#(1, .)%1$//$/=, Z$+";%#(1, 9(6"+(%&, %9, HJD, (/, 1%&+(&0%0/, +2)%0:2%0+, +2$,
#(9$+(*$, %9, "&, %):"&(/*=, e%<$'$)A, <2$&, +2$, %):"&(/*, -($/A, +2$, 9(6"+(%&, %9,
)"-(%1");%&,1$"/$/,"&-,+2$,HJD,<(+2(&,+2$,%):"&(/*,/+")+/,+%,-$1"7,"+,)"+$,+$)*$-,
+2$, 2"#95#(9$, BPWMI, 7$")/, 9%), HJD, 5, a%-<(&A, HXNGE=, >2$, +(*$, $#"./$-, /(&1$, +2$,
%):"&(/*,2"/,%)(:(&"##7,9%)*$-,1"&,;$,1"#10#"+$-,9)%*,+2$,9%##%<(&:,$30"+(%&@,
,
_30"+(%&,M=J=,D"#10#"+(%&,%9,+2$,+(*$,/(&1$,+2$,9%)*"+(%&,%9,"&,%):"&(/*,Be0"A,GIIXE=,
,
,
,,,,,,,,,,,,,,,
[2$)$;7,>HVG,,,(/,+2$,)"-(%1");%&,2"#95#(9$A,KI,(/,+2$,%)(:(&"#,HJD,1%&1$&+)"+(%&,(&,+2$,%):"&(/*,"&-,K,
B+E,(/,(+/,)$/(-0"#,HJD,1%&1$&+)"+(%&,"+,+(*$,+,Be0"A,GIIXE=,
,
>2)$$, )"-(%1");%&, -"+$/, <$)$, "++"(&$-, 9%), 1%)$,CSWM=, T, HP, :, /"*.#$, <"/,
1%##$1+$-, "+, +2$, ;%++%*,%9, +2$, 1%)$, "+, HJW=P, 5, HJX=P, 1*=,>2$, /"*.#$,<"/, /($'$-,
!!
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9-!
0/(&:,HGP,j*,*$/2,"&-,:"/+)%.%-/,<$)$,.(1Q$-=,>2$,#"):$/+,:"/+)%.%-,<"/,/$&+,+%,
d$+",T&"#7+(1,BL#%)(-"A,gSTE,9%),"&"#7/(/=,T--(+(%&"#,:"/+)%.%-/,<$)$,.(1Q$-,"+,YN=P,
"&-, HGI=P, 1*, "&-, /$&+, +%, +2$, D2)%&%, D$&+)$, "+, q0$$&/, g&('$)/(+7A, d$#9"/+, 9%),
)"-(%1");%&,-"+(&:=,?+,<"/,)$.%)+$-,+2"+,"##,+2$,:"/+)%.%-/,.)%'(-$-,.#$&+7,%9,1");%&,
9%), "&, "110)"+$, *$"/0)$*$&+, "&-, +2$, "&"#7/(/, .)%1$$-$-, &%)*"##7=, d$9%)$, +2$,
/"*.#$/,<$)$,.)%1$//$-,9%),-"+(&:A,"&7,1%&+"*(&"&+/,B*"+$)("#,1%&+"(&(&:,1");%&,
+2"+,-(-,&%+,;$#%&:,+%,+2$,%)(:(&"#,/"*.#$E,<$)$,)$*%'$-=,[(+2%0+,+2(/,.)$5+)$"+*$&+,
/+$., (&1%))$1+,":$/,*"7,2"'$,;$$&,-$+$)*(&$-=,T11%)-(&:, +%,e$-:$/, BHXXGEA, +2$,
)$*%'"#,%9,1%&+"*(&"+(%&,1"&,;$,1"))($-,%0+,0/(&:,'")(%0/,/+)"+$:($/=,?&,+2(/,1"/$A,
"1(-, $+12(&:, <"/, 0/$-=, >2$, 1"#(;)"+(%&, -"+";"/$, ZTR?K_IJ, <"/, 0/$-, "&-, +2$,
-"+$/, <$)$, "-O0/+$-, 9%), +2$, #%1"#, )$/$)'%(), 1%))$1+(%&, 9)%*, +2$, Z")(&$, R$/$)'%(),
D%))$1+(%&,-"+";"/$=,
>2$)$, ")$, +<%,*$+2%-/, 0/$-, 9%), )"-(%1");%&, -"+(&:\, )"-(%*$+)(1, -"+(&:, "&-,
"11$#$)"+%),*"//,/.$1+)%*$+)7,BTZSE,B>0&(F,!$%&'=A,HXXY\,l0##,"&-,d0))A,GIINE=,>2$,
TZS,*$+2%-,1%0&+/, HJD,"+%*/,-()$1+#7, B)$#"+('$, +%, +2$,/+";#$,1");%&, (/%+%.$/,HMD,
"&-, HGDE, <2(#$, +2$, )"-(%*$+)(1, *$+2%-, (&'%#'$/, *$"/0)(&:, HJD, ;7, $(+2$), :"/,
.)%.%)+(%&"#,%), #(30(-,/1(&+(##"+(%&,1%0&+$)/,B>"7#%)A,HXYWE=, ?&,+2(/,/+0-7,TZS,-"+(&:,
<"/,0/$-A,-0$,+%,(+/,"-'"&+":$/,(&,+$)*/,%9,*$"/0)$*$&+,+(*$,B9)%*,*(&0+$/,+%,",
9$<,2%0)/,9%),TZS,1%*.")$-, +%,-"7/, 9%), +2$,)"-(%*$+)(1,*$+2%-E,"&-,+2$,/*"##$),
30"&+(+7,%9,*"+$)("#,)$30()$-,9%),-"+(&:,Be0"A,GIIXE=,,
,
!"M#D%(2'%8327*# 7/7*,?3?# ;(0+7/32#87&&%0# 7/)# 27*2318#270B(/7&%#
2(/&%/&<#7/)#(2%7/(+07:'32#)7&7#
#
a$%12$*(1"#,"&"#7/(/,<"/,.$)9%)*$-,;7,?KDC,1%##$":0$/,(&,?)"&,"+,)$:0#"),J,
1*, (&+$)'"#/, +2)%0:2%0+, $"12, %9, +2$, 1%)$/=, [2(#/+, 1%)(&:, ?KDC, "#/%, )$1%)-$-,
/$'$)"#,%1$"&%:)".2(1,.")"*$+$)/=,>2$,-"+",<"/,%;+"(&$-,0/(&:,"&,C1$"&,S$'$&,
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?1!")%$#,./!23.'$<4.$/5$6,)7@!)*!)#$!0*%-.4!(*0,)-*.5!6#-0#!-&!6#,)!-&!,11,%$.)!-.!
$3$.)!'.-)!R<!
!
O-4<! E<E<!C!#B1*)#$)-0,(!2*/$(! /$1-0)-.4!,!1(,'&-+($!2$0#,.-&2! >*%! )#$! >('0)',)-*.&! -.!1*(($.!,./!
/-.*0B&)! 0*.0$.)%,)-*.&! *+&$%3$/! -.! 0*%$! 78EE<! \-.*0B&)&! ,%$! -(('&)%,)$/! '&-.4! %$/! 0-%0($&! ,./!
1*(($.!+('$<!"#$!$.(,%4$/!&$0)-*.&!?O-4<!E<E!+<!LAE@!0*%%$&1*./!)*!)#$!%$/!+*I!/$),-($/!-.!O-4<!E<E!,<!
,./! ,%$! -.)$./$/! )*! 4-3$! ,! 1-0)*%-,(! %$1%$&$.),)-*.! *>! )#$! #B1*)#$&-&$/! 1%*0$&&$&! ,0)-.4! -.! ,!
)$21*%,(!1%*4%$&&-*.!?($>)!)*!%-4#)@<!G.(,%4$2$.)&!6-)#-.!O-4<!E<P!+<!:AE!&#*6!&)%,)-4%,1#-0!3,%-,)-*.!
,./!1*(($.!,./!/-.*0B&)!,+'./,.0$<!
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!"-"I#.,('#/0!!#35EE*(?#,D#3'G+E'%&#3,5(='#+%&'()('&*&+,%#
!
=.! 0*.0('&-*.5! )#$! 4%,-.A&-D$! %$&'()&! -./-0,)$! >-3$!2,H*%! 0#,.4$&! -.! 1,%)-0($!
&-D$5!6-)#!&#,%1! -.0%$,&$&! -.!4%,-.A&-D$!,)! )#$!+*))*2!*>!$,0#!+$/!,./!,!4%,/',(!
>-.-.4!'16,%/&!*+&$%3$/!-.!'.-)!RT!*.(B<!G,0#!*>!)#$!$3$.)!'.-)&!?CAG@!6-)#-.!)#-&!
0*%$!&#*6!&$3$%,(!)&'.,2-4$.-05!&)*%2!,./!>(**/!0#,%,0)$%-&)-0&<!O-4<!E<P!4-3$&!,.!
*3$%3-$6! *>! )#$! /-,4.*&)-0! 0%-)$%-,! >*%! )&'.,2-&5! &)*%2&! ,./! >(**/! /$1*&-)&! >%*2!
e*%)$J,,&!?TUUT@!,./!^,%%$.!!"#$%<!?TUUT@!,./!-./-0,)$&!6#$)#$%!$,0#!$3$.)!'.-)!
6-)#-.!0*%$!78EE!/-&1(,B&!)#$!0#,%,0)$%-&)-0!-./-0,)*%&<!
JK'%&#>'G#9+*<%,3&+=#=(+&'(+*#D,(#&35%*E+# L%+&#M# L%+&#N# L%+&#.# L%+&#9# L%+&#J#
8)%,)-4%,1#-0,(! !! M,&,(!$%*&-*.,(!`'.0*.>*%2,+($!&'%>,0$! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
8$/-2$.)*(*4-0,(! !! 7.$!*%!2*%$!>-.-.4!'16,%/!&$K'$.0$! [7! [7! fG8! [7! [7!
! !! =.)%,0(,&)&!>%*2!'./$%(B-.4!2,)$%-,(! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! W*,/-.4!&)%'0)'%$&!,)!+,&$! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! M-/-%$0)-*.,(!-2+%-0,)-*.! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! S**%(B!&*%)$/! fG8! fG8!
fG8!=[!
RL5![7!
=[!RT!
fG8! fG8!
! !! W,0J!*>!&$/-2$.),%B!&)%'0)'%$&! fG8! fG8!
[7!
?4%,/$/!
+$//-.4!
-.!RT@!
fG8! fG8!
Q$*0#$2-0,(! !! =.0%$,&$!-.!4$*0#$2-0,(!$($2$.)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
S,(,$*.)*(*4-0,(! !! ^,%-.$!>*&&-(&!1%$&$.)! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! =.0%$,&$/!/-3$%&-)B! [7! [7! fG8! [7! fG8!
! !! M*)#!6$((!,./!1**%(B!1%$&$%3$/!>*&&-(&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! S(,.)!>%,42$.)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! 8#$((!%-0#!'.-)! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! X,>)$/!2,)$%-,(! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! M'%-$/!1(,.)&!,)!+,&$! [7! [7! [7! [7! [7!
0./OJ#P&,&*6#-!Q# # R# R# S# R# S#
JK'%&#>'G#9+*<%,3&+=#=(+&'(+*#D,(#3&,(E3# L%+&#M# L%+&#N# L%+&#.# L%+&#9# L%+&#J#
8)%,)-4%,1#-0,(! !! M,&,(!$%*&-*.,(!`'.0*.>*%2,+($!&'%>,0$! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
8$/-2$.)*(*4-0,(! !! O-.-.4!'16,%/&!*%!#*2*4$.$*'&! [7! [7! fG8! [7! [7!
! !! [*!-.)%,0(,&)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! [*!(*,/!&)%'0)'%$&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! N.-/-%$0)-*.,(!-2+%-0,)-*.! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! b$((!&*%)$/! [7! [7! fG8!-.!RT5![7!-.!RL! [7! [7!
! !! 8$/-2$.),%B!&)%'0)'%$&!1%$&$.)! [7! [7! fG8!?4%,/$/!+$//-.4!-.!RT@! [7! [7!
Q$*0#$2-0,(! !! =.0%$,&$!-.!4$*0#$2-0,(!$($2$.)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
S,(,$*.)*(*4-0,(! !! ^,%-.$!>*&&-(&!1%$&$.)! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! ^-I)'%$!*>!2,%-.$!,./!>%$&#6,)$%!>*&&-(&! fG8! [7! fG8! [7! fG8!
! !! S**%(B!1%$&$%3$/!>*&&-(&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! S(,.)!>%,42$.)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! 8#$((!>%,42$.)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! [*!%,>)$/!2,)$%-,(! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! M'%-$/!1(,.)&!,)!+,&$! [7! [7! [7! [7! [7!
0./OJ#P&,&*6#-!Q# # T# S# --# S# S#
JK'%&#>'G#9+*<%,3&+=#=(+&'(+*#D,(#D6,,G#G'),3+&3# L%+&#M# L%+&#N# L%+&#.# L%+&#9# L%+&#J#
! !! S**%(B!&*%)$/! fG8! fG8! fG8!=[!RL5![7!=[!RT! fG8! fG8!
! !! ^,&&-3$!+$//-.4! [7! [7! fG8!=[!RL5![7!=[!RT! [7! [7!
! !! X$3$%&$!4%,/-.4! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! S**%!-2+%-0,)-*.! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! O(*,)-.4!0(,&)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! "%,0)-*.!0,%1$)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! R%*&&!+$//-.4! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! G%*&-*.,(!&'%>,0$&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
0./OJ#P&,&*6#SQ# # :# :# @# :# :#
O-4<! E<P<! \-,4.*&)-0! 0%-)$%-,! )*! %$0*4.-&$! )&'.,2-&! ,./! &)*%2&! >%*2! e*%)$J,,&5! ?TUUT@! ,./! >(**/!
/$1*&-)&!>%*2!^,%%$.!!"#$%<!?TUUT@!,./!)#$!,&&$&&2$.)!*>!6#$)#$%!$,0#!$3$.)!+$/!0*.),-.&!$,0#!
0%-)$%-,<!
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=)! -&! /->>-0'()! )*! 0*21,%$! )#$! %$&'()&! *>! )#-&! %$&$,%0#! 6-)#! )#$! 1'+(-&#$/!
/-,4.*&)-0!0%-)$%-,!?O-4<!E<P@!,&!&*2$!*>!)#$!0%-)$%-,!6*'(/!.*)!+$!$3-/$.)!-.!,!/$$1!
6,)$%! 2,%-.$! 0*%$! ?>*%! $I,21($! %,>)$/! 2,)$%-,(! ,./! +'%-$/! 1(,.)! /$1*&-)&@<! =)!
,11$,%&! )#,)! 2*&)! *>! )#$! 1%*I-$&! '&$/! -./-0,)$! )#,)! 0*%$! 78EE! 6,&! &'+H$0)! )*!
&$3$%,(!,+%'1)!2,%-.$!$3$.)&!6#-0#!#,3$! ($>)!,!&$/-2$.)*(*4-0,(!&-4.,)'%$!6-)#-.!
)#$!/$1*&-)&<!Y*6$3$%! )#$!1*(($.!,./!/-.*>(,4$((,)$&!&#*6!.*!$3-/$.0$!>*%!$3$.)!
'.-)&!C5!M!,./!\<!"#$! )*1!*>!0*%$!78EE!0*.),-.$/!,+'./,.)!/%-((-.4!/-&)'%+,.0$!
)#$%$>*%$! )#$! 0$%),-.)B! *>! '.-)! G! -&! ,(&*! '.0($,%<! =)! -&! &$.&-+($! )*! ,&&'2$! )#$!
0$%),-.)B!*>!*.(B!*.$!(,%4$!$3$.)!6-)#-.!)#$!0*%$!?0*.),-.-.4!T!$3$.)&@5!'.-)!R<!"#$!
$I-&)$.0$!*>! )#$!4%,/$/!+$//-.45!$%*&-3$!&'%>,0$&!,./! >('0)',)-*.&! -.!1*(($.!,./!
/-.*>(,4$((,)$! 0*.0$.)%,)-*.&! ,)! )#-&! ($3$(! 1%*3-/$! &)%*.4! $3-/$.0$! >*%! )#-&!
0*.0('&-*.<!
=)! -&! 0($,%! >%*2! )#$! /,),! )#,)! )#$! 0*%$! 0*.),-.&! $3$.)! '.-)&<! Y*6$3$%5! -)! -&!
$3-/$.)! >%*2! )#$! SV\! %,)-*! ,./! +',-(.'(/$0# RB1$%,0$,$0# 1!")%$# $6*# 23.'$#
4.$/5$6,)7!1$%0$.),4$&!)#,)!)#$!&$/-2$.)!-&!1%*+,+(B!.*)!>%*2!)#$!0*,&)!+')!#,3$!
+$-.4!/$1*&-)$/!+B!,!%-3$%<!C((!$3$.)&!0*.&-&)!*>!>%,42$.)$/!&#$((!%-0#!'.-)&!%,)#$%!
)#,.!,%+-)%,%B!&#$((!>%,42$.)&!&0,))$%$/!)#%*'4#*')!)#$!+$/&5!)#'&!1%*3-/-.4!&*2$!
$3-/$.0$!>*%!)&'.,2-!&*'%0$!%,)#$%!)#,.!&)*%2<!=)!-&!1*&&-+($!)#,)!,!)&'.,2-5!&)*%2!
*%!,!>(**/!2,B!#,3$!+$$.!%$&1*.&-+($!>*%!)#$!$3$.)<!Y*6$3$%5!->!)#$!/$1*&-)!6,&!*>!
)&'.,2-!*%-4-.5!0*,&),(!&$/-2$.)!6*'(/!#,3$!+$$.!+%*'4#)!-.)*!)#$!0*%-.4!(*0,)-*.!
/'%-.4! )#$! )%,0)-*.! 1#,&$! *>! ,! )&'.,2-! ?+,0J6,&#@5! -./-0,)$/! +B! ,.! -.0%$,&$! -.!
+',-(.'(/$5! #*6$3$%! )#-&! -&! .*)! )#$! 0,&$<! =)! -&! 2*%$! 1(,'&-+($! )#,)! ,.! $1-&*/-0!
>(**/5!,(*.4!*.$!*>!)#$!%-3$%&!>(*6-.4!-.)*!S*D2!M,B5!+%*'4#)!0*.)-.$.),(!&$/-2$.)!
-.)*!)#$!0*%-.4!3-0-.-)B!?O-4<!E<F@<!
#
#
O-4<!E<F<!X-3$%!>(**/!#B1*)#$&-&!>%*2!-.0%$,&$/!2*.&**.,(!1%$0-1-),)-*.<!Q%$$.!&),%&!%$1%$&$.)!6-./!
+(*6!1!")%$# >%*2!)#$!0*.)-.$.)5!%$/!&),%&#/!./!&!6"#23.'$#4.$/5$6,)7!,./!+%*6.!&),%&!%$1%$&$.)!
+',-(.'(/$!?0*,&),(!2,.4%*3$@<!
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!"-"R#9*&+%<#,D#=,('#/0!!#
!
\,)-.4!,.B!&)*%2!*%!)&'.,2-!$3$.)!/$1*&-)!-&!0*21(-0,)$/!,./!)#$!&,2$!6,&!
)#$!0,&$!>*%!)#*&$!>*'./!6-)#-.!0*%$!78EE<!"&'.,2--)$&5!)$21$&)-)$&!,./!)'%+-/-)$&!
0,.! -.0*%1*%,)$!*(/$%5!%$6*%J$/!&$/-2$.)!6-)#-.!)#$!$3$.)!+$/5!)#$%$>*%$!0,'&-.4!
,.! *3$%A$&)-2,)-*.! *>! )#$! /,)$<! b-)#-.! 0*%$! 78EE! /,)$&! 6$%$! *+),-.$/! >*%! )#$!
&$/-2$.)!/-%$0)(B!,+*3$!'.-)!R<!"#$!&-21($!TLUS+!2*/$(!,&&'2$&!,!0*.&),.)!%,)$!*>!
&'11(B5! ,./! 0*.&$K'$.)(B! -)! 6,&! -21*&&-+($! )*! /,)$! +$(*6! 6#$.! )#$! $3$.)! )**J!
1(,0$<!\,)$&!6$%$!#*6$3$%!$&)-2,)$/!>*%!)#$!)*1!*>!)#$!$3$.)!,&!C\!L]U]5!6#-0#!
0,..*)!+$!,00'%,)$(B!0*%%$(,)$/!6-)#!,.B!%$0*%/$/!#-&)*%-0,(!$3$.)<!"#$!)&'.,2-!*>!
C\!L];F!?&$0)-*.!T<F<L<:@#2,B!0*%%$(,)$!6-)#!$3$.)!'.-)!R5!#*6$3$%!6-)#!)#$!/,)-.4!
*>!)#-&!0*%$!1%*+($2,)-05!0$%),-.)B!0,..*)!+$!,)),-.$/<!GI)%,1*(,)-*.!*>!TLUS+!/,)$&!
*>)$.!1%*/'0$&!,4$!*3$%$&),2-.,)-*.5!)#$%$>*%$!)#$!$./!*>!)#$!$3$.)!?'.-)!R@!-&!.*!
*(/$%! )#,.! C\! L]U]! ?!=5=! e,D,.0g! !"# $%<5! TUU:d! W$%*B! !"# $%<5! TUUF@<! b-)#! )#$!
0*21($I-)B!*>!)#$!&$/-2$.),)-*.!%$4-2$!6-)#-.!)#$!/$1*&-)-*.,(!+,&-.!>*%!0*%$!78EE!
,./!)#$!3,%-*'&!0#,.4$&!-.!(-)#*(*4-0,(!0*21*&-)-*.5!-)!0,.!+$!,&&'2$/!)#,)!/,)$&!
*+),-.$/!+B! $I)%,1*(,)-*.! *>! )#$! &$/-2$.),)-*.! %,)$! ,%$! %$(,)-3$(B! '.%$(-,+($<! "#$!
TLUS+!%$&'()&!&#*6!,!/$0%$,&$!,)!;<E!02<!"#-&!2,B!+$!)#$!%$&'()!*>!,.!-.0%$,&$!-.!
4%,-.A&-D$! ,)! )#-&! ($3$(5! ,&&*0-,)$/! 6-)#! $3$.)! '.-)! G<! "#$! /-&)%-+')-*.! *>! )#$!
,00'2'(,)$/! >,((*')! *>! TLUS+! /$2*.&)%,)$&! ,! &-4.->-0,.)! 1%$>$%$.)-,(! ,/&*%1)-*.!
6-)#-.! >-.$! 4%,-.A&-D$&! ?Y$! ,./!b,((-.45! L;;P@<! "#'&5! ,! &'//$.! 0*,%&$.-.4!2,B!
%$&'()! -.! ,!2-.*%! /$0%$,&$! -.! TLUS+! $.%-0#2$.)! ,)! )#-&! ($3$(<! "#$! 1$,J! -.! TLUS+5!
6-)#-.!0*%$!78EE!,)!LP<E!025!2,B!,(&*!+$!4%,-.A&-D$!-./'0$/5!6-)#!>-.$%!4%,-.A&-D$&!
0*.3$%&$(B!$.%-0#$/!6-)#!TLUS+<!=)!-&!1%*+($2,)-0!)*!'&$!)#$!TLUS+!/,)-.4!)$0#.-K'$!
*.!0*%$&!6-)#!/->>$%$.)-,(!4%,-.A&-D$&!0*.),-.-.4!.'2$%*'&!$3$.)!+$/&5!,&!>,-('%$!)*!
),J$!-.)*!,00*'.)!&'0#!4%,-.A&-D$!&$($0)-3-)B!6*'(/!($,/!)*!-.0*%%$0)!/,)$&<!"#'&!>*%!
0*%$!78EE5! *.$! 0,.!*.(B! &1$0'(,)$!6-)#! )#$! %$&'()&<! =)! #,&! +$$.! &'44$&)$/! )#,)!
%,/-*.'0(-/$! 1%*>-($&! 0,.! +$! '&$/! ,&! ,//-)-*.,(! -./-0,)*%&! >*%! /-&)'%+,.0$! $3$.)!
+$/&! ?80#6,+!!"#$%<5!TUU;@<!\$3-,)-*.&!*>!$I0$&&! TLUS+!,0)-3-)-$&! >%*2! )#$!/$0,B!
0'%3$! 6$%$! '&$/! )*! -/$.)->B! 3,%-,)-*.&! 6-)#-.! )#$! &$/-2$.),)-*.! %,)$! 6#-0#! -&!
0#,%,0)$%-&)-0!*>!$3$.)!/$1*&-)&<!!
X,/-*0,%+*.!/,)$&!>*%!0*%$!78EE!2,B!#,3$! >-%2$/!'1! )#$!0#%*.*(*4B! )*!,.!
$I)$.)<!Y*6$3$%5!/,)-.4!*>!)#$!$3$.)!+$/&!&)-((!%$2,-.&!,!0*.&-/$%,+($!1%*+($2!,./!
#,&!+$$.!%$1*%)$/!-.!*)#$%!&)'/-$&5!&'0#!,&!)#,)!*>!)#$!$,%(B!+,&-.!-.>-((!6-)#-.!W,J$!
M*&'2)6-!?8#,.,#,.!!"#$%<5!TUU;d!"-2!8#,.,#,.5!1$%&<!0*2<!TULU@<!7)#$%!&)'/-$&!
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*.! 0*%$&! 0*.),-.-.4! )'%+-/-)$`2,&&! 2*3$2$.)! /$1*&-)&! #,3$! &#*6.! )#,)!
%,/-*0,%+*.!,4$&!6-)#-.!$3$.)! (,B$%&!,%$!0*22*.(B!*(/$%! )#,.! )#$!*3$%(B-.4!,./!
'./$%(B-.4! (,J$! &$/-2$.)! ,./! )#,)! .'2$%*'&! %,/-*0,%+*.! /,)$&! 6*'(/! +$!
.$0$&&,%B!)*!/,)$!-./-3-/',(!$3$.)&!?W$%*B!!"#$%<5!TUU;@<!
!
!"7#.,('#/0R:#
!
"#$!(-)#*(*4B!*>!0*%$!78F9!-&!*3$%,((!%$(,)-3$(B!#*2*4$.$*'&<!"#'&!0*%$!78F9!-&!
(-J$(B! )*! #*(/! ,! 0*.)-.'*'&! %$0*%/! *>! ,.B! 0#,.4-.4! $.3-%*.2$.),(! 0*./-)-*.&!
?)$21$%,)'%$5!1%$0-1-),)-*.5!*0$,.-0!&,(-.-)B!!";<@!*.!)#$!&*')#$%.!=%,.-,.!0*,&)<!
!
!"7"-#M<'2G')&C#E,G'6#D,(#=,('#/0R:#
!
\,)-.4!>*%!0*%$!78F9!0,.!+$!0*.&-/$%$/!)*!+$!2*%$!%$(-,+($!)#,.!)#,)!*>!0*%$!
78EE5!6-)#!.*!$3$.)&!)#%*'4#*')!)#$!(,2-.,)$/!%$0*%/!+,0J!)*!)#$!+,&$!,)!;<!TT]U!
0,(<!B%!MS<!"#$!)*1!E!02!*>!)#$!0*%$!,11$,%&!)*!/-&1(,B!&$/-2$.)!2-I-.45!6-)#!*(/$%!
TLUS+!/,)$&! -.0*%1*%,)$/!6-)#-.!2*%$!%$0$.)(B!/$1*&-)$/!&$/-2$.)<!"#-&!&$/-2$.)!
2-I-.4! 2,B! #,3$! +$$.! 0,'&$/! +B! %$0$.)! +-*)'%+,)-.4! *%4,.-&2&5! &$/-2$.)!
%$6*%J-.4!*%!1$%#,1&!&-21(B!/'$! )*!/%-((-.4!/-&)'%+,.0$&!,&!&$$.!-.!O-4<!:<F<!"#$!
4%,-.A&-D$!,.,(B&-&!*>!0*%$!78F9!,(&*!&#*6&!,!&#->)!)*!,!>-.$%!%$4-2$!,)!)#-&!($3$(<!!
b-)#! LU! TLUS+! /,)$&! ,./! )#%$$! %,/-*0,%+*.! /,)$&! >*%! )#$! 0*%$! ,.! ,00'%,)$!
&$/-2$.),)-*.!%,)$!#,&!+$$.!$&),+(-&#$/!>*%!0*%$!78F9!?O-4<!E<]@<!
O*%!)#$!0*.&)%'0)-*.!*>!)#$!,4$A/$1)#!2*/$(!?O-4<!E<]@!>*%!0*%$!78F95!)#$!)*1!
L]!02!,%$!/,)$/!+B!%,/-*.'0(-/$!/,)-.4!?6-)#!,.!,4$!*>!C\!L]9U@5!,&!TLUS+!/,)-.4!
0,.! *.(B! +$! '&$/! >*%! &$/-2$.)! B*'.4$%! )#,.! hLEU! B$,%&<! C! &$0*./! *%/$%!
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